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1 阿玉村 小見川町 2 1 0 1 4
2 久保村 小見川町 1 1 0 0 2
3 青馬村 東庄町 0 1 0 0 1
4 粟野村 東庄町 1 0 0 0 1
5 稲荷入 東庄町 1 2 0 0 3
6 大久保村 東庄町 1 1 0 0 2
7 貝塚村 東庄町 1 0 0 0 1
8 神田村 東庄町 1 1 0 1 3
9 小貝野村 東庄町 1 0 0 1 2
10五郷内村 東庄町 1 0 0 0 1
11 小南村 東庄町 1 0 0 0 1
12笹川村 東庄町 2 0 0 0 2
13 高部村 東庄町 1 1 0 0 2
14 夏目村 東庄町 1 3 0 1 5
15 舟戸村 東庄町 1 0 0 0 1
16 八重穂村 東庄町 1 1 0 0 2
17和田村 東庄町 1 1 0 0 2
18入野村 干潟町 1 0 0 0 1
19鏑木村 干潟町 1 0 0 0 1
20桜井村 干潟町 1 1 0 0 2
21 諸徳寺村 干潟町 2 1 0 0 3
22 関戸村 干潟町 1 1 0 1 3
23長部村 干潟町 3 1 0 0 4
24松沢村 干潟町 1 2 0 0 3
25 万力村 干潟町 1 0 0 0 1
26万才（歳）村 干潟町 6 2 0 0 8 円正院
27溝原村 干潟町 0 2 46 8 56 常光寺・明泉寺
28小見村 山田町 1 3 0 0 4
29川上村 山田町 1 1 0 0 2
30桐谷村 山田町 1 0 0 0 1
31 田部村 山田町 2 1 0 0 3
32長岡村 山田町 0 1 0 1 2
33新里村 山田町 1 0 0 0 1
34府馬村 山田町 1 2 0 0 3
35古内村 山田町 1 1 0 1 3
36宮前村 山田町 1 1 0 0 2
37井戸野村 旭市 1 0 0 0 1
38江ケ崎 旭市 0 1 0 1 2
39大田村 旭市 1 0 0 0 1
40新町村 旭市 1 1 0 1 3
41 成田村 旭市 1 0 0 0 1
42仁玉村 旭市 1 0 0 0 1
43後草村 海上町 1 0 0 0 1
44幾世村 海上町 1 1 0 0 1
45岩井村 海上町 2 2 0 3 7
46大間手村 海上町 1 0 0 0 1
47清瀧村 海上町 3 1 0 1 4
48琴田村 海上町 0 2 0 0 2
49高生村 海上町 1 0 0 0 1 浄口院
50松ケ谷村 海上町 1 0 0 1 2
51 見広村 海上町 1 0 0 0 1
52 大寺村 八日市場市 0 0 0 1 1
53堀之内村 八日市場市 1 0 0 0 1
54浅田村
? 0 3 0 0 3
55 小堀村 ? 1 3 0 1 5 円口寺
56 上総？村 ? 1 0 0 0 1
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村　名 現市町 配札法 軒数 訪問? 包札 くすり 風呂? 杓子 はし 大札 金銭奉納
常夜
燈 門札 中札 備　考
1 十日市場 旭市 軒別 140 5 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 札購入
2 神宮寺 旭市 390 7 3 3 1 3 3 2 0 0 0 0 名主方泊
3 東谷 八日市場市 軒別中札くすり 14 4 4 1 4 4 1 8 1 0 0 名主方泊
4 椿 八日市場市 90 11 4 6 0 7 7 6 4 0 0 0 月番名主盆一枚
5 谷中 光町 60 4 1 1 1 1 1 o 3 0 0 o 林四郎左衛門泊
6 籠辺田 八日市場市 文政14年から軒別 60 12 1 4 0 4 3 3 4 0 0 0
7 宮本村 東庄町 登山之方へきす薬他 28 4 1 2 0 2 2 1 0 0 0 0 名主方泊
8 山崎 ？（野田市） 2 0 0 0 0 0 0初穂2 0 2 0
9 佐倉町 佐倉市 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
10佐倉肴町 佐倉市 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
11 佐倉鏑木 佐倉市 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
12 長沼 千葉市 軒別中札くすり 19 3 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 長沼新田8軒む
13 行徳二股 市川市 32 9 2 3 1 2 2 0 0 0 0 1
14 酒々井 酒々井町 役人不残大札家みつくろい大札 120
7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
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村　名 現市町村名 軒数 訪問先 備　考 初　穂 木太刀 天保3年 明治14年 明治14年時の信仰形態
1 神田村 東庄町 30 2 祈蒔札仕入 諸徳寺集 ?
2 和田村 東庄町 4 4 軒別 諸徳寺集 ?
3 稲荷入 東庄町 60 1 上代家 諸徳寺集 ?
4 万力村 干潟町 100 5 元結付札 諸徳寺集
5 秋田村 干潟町 18 1 諸徳寺集
6 松沢村 干潟町 30 1 諸徳寺集 ? 3 札遣す
7 堀之内村 干潟町 46 1 諸徳寺集
8 米込村 干潟町 92 92軒別杉崎方泊　札仕入 諸徳寺集 1 合同敬神講
9 溝原村 干潟町 60 15 茂左衛門方泊浄光寺東栄寺 桜井村届 ?
10萬歳村 干潟町 200 47軒別　札仕入　穴沢方泊 諸徳寺集 ? 140敬神講（太々講）
11 諸徳寺村 干潟町 70 3 永明寺 井戸野村へ ?
12入野村 干潟町 70 2 佐左衛門祈蒋 諸徳寺集 ? 16合同敬神講
13 長部村 干潟町 12 2 遠藤伊兵衛　惣左衛門 諸徳寺集 ?
14志高村 山田町 40 2 諸徳寺集
15古内村 山田町 20 5 諸徳寺集 ?
16 猿田村 銚子市 45 10大行院・宝珠院 三川村集
17 舟木台村 銚子市 20 1 三川村集 1
18 生（正）明寺村 銚子市 9 1 三川村集
19 中島村 銚子市 18 1 三川村集
20三門村 銚子市 24 1 飯沼へ送
21 岡野台村 銚子市 35 1
22芦崎村 銚子市 80 33役元軒別、舟持へ大札 初穂定使集 10
23高田村 銚子市 100 2 初穂集 72 敬神講（太々神楽講）
24野尻村 銚子市 0 4 軒別 高田村集 12 敬神講（太々神楽講）
25小舟木村 銚子市 30 4 高田村集
26塚本村 銚子市 30 4 高田村集
27忍村 銚子市 30 6 高田村集 40敬神講
28富川村 銚子市 30 3 高田村集 0 合同敬神講
29 東森戸村 銚子市 30 3 高田村集 39敬神講
30西森戸村 銚子市 18 3
31 笹本村 銚子市 23 4 「河岸場」 高田村集 16 敬神講
32下桜井村 銚子市 40 5 高田村集 5 合同敬神講
33宮原村 銚子市 74 7 泊り　医師石上周悦 高田村集 97 敬神講（太々神楽講）
34余山村 銚子市 28 5 垣根村集
35赤塚村 銚子市 40 2 垣根村集
36四日市場村 銚子市 50 2 垣根村集 0 合同敬神講
37 高野村 銚子市 11 1 垣根村集 64敬神講
38垣根村 銚子市 28 6 泊りうなぎや 垣根村集 1 合同敬神講
39松岸村 銚子市 60 4 下町軒別50軒本村置札 飯沼届け 4 問再建勧化頼み受取
40長塚村 銚子市 50 7 泊り酒屋 飯沼届け 7 合同敬神講
41 本所（城）村 銚子市 80 2 下町軒別47軒 飯沼届け 2 問再建勧化頼み受取
42松本村 銚子市 50 10 飯沼届け
43鞍橋村 海上町 60 1 三川村集
44後草村 海上町 20 1 成田村届 ?
45蛇園村 海上町 40 15 軒別（一部） 自村
46見広村 海上町 40 4 三川村届 ?
47大間手村 海上町 14 1 三川村届 ?
48清瀧村 海上町 90 20軒別（一部）名主方泊 自村 ?
49幾世村 海上町 75 8 龍福寺へ包札・茶 自村 ?
50三川村村方 飯岡町 80 11 荷物十日市場村送　泊り　軒別 自村 1 敬神講結成願い
51 三川村町方 飯岡町 200 4 自村 1 敬神講結成願い
313
52 川口村 旭市 37 17
?
53 野中村 旭市 90 6 自村
54 東足洗村 旭市 80 4 自村
55 十日市場村 旭市 209 2 軒別　泊り名主方 自村
? 5 勧化願い
56 神宮寺村 旭市 140 8 泊り酒屋 自村
?
57 大塚村 旭市 40 4 井戸野村預
58鎌数村 旭市 30 4 伊勢殿泊り
59 琴田村 旭市 35 4 成田村届
? 11 合同敬神講
60江ケ崎村 旭市 60 1 成田村届
?
61 大田村 旭市 60 60 人足14人頼み軒別　酒屋泊り
? 15 合同敬神講
62 成田村 旭市 69 69蕎麦屋泊　勧化世話人伊能屋
?
63網戸村 旭市 36 36軒別 自村
64新町村 旭市 70 4 東屋醤油蔵初祈禮 諸徳寺集
? 17 合同敬神講
65 春海村新組 八日市場市 100 10 平木村集
66春海村元組 八日市場市 60 6
67 平木川向村 八日市場市 8 4
68平木萩野村 八日市場市 30 2 講元宝積院
69平木村 八日市場市 200 14 2泊札仕込む
70 東谷村 八日市場市 30 13 軒別　泊り伝兵衛方　安養寺 自村
?
71 椿村 八日市場市 40 13 吉祥院 自村
?
72篭辺田村 八日市場市 26 26軒別 自村
?
73宮本村 八日市場市 14 14軒別 自村
?
74 西小笹村 八日市場市 140 16 軒別（一・部）常宝院泊り 自村 2 富士先達家
75 長谷村 八日市場市 4 4 軒別 神宮寺村預
76 東小笹村 八日市場市 100 2 神宮寺村預
77駒込村 八日市場市 33 1 井戸野村預
78 井戸野村 八日市場市 200 44軒別（一部）石橋方泊り 大田村送り
79 上谷中村 光町 40 11 参詣者へ大札渡す 自村
?
80 今泉村 野栄町 200 12 軒別（一部）小河方泊り 自村
81 鏑木村 佐倉市 1 1 軒別 自村
?
82 酒々井町 酒々井町 17 17 軒別講元佐野屋泊り 自村
?
83 長沼村 千葉市 30 1 軒別　名主方泊り 自村
?
84 行徳二股 市川市 46 29軒別 自村
?
85 新作村 松戸市 30 4 粟ケ沢村
言f　　　　　　3957　　　　　660　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21　　　　　　11　25ヶ村582人
表4　明治14年「袖鏡帳」のみに記載の村
村　名 現市町村名 軒数 訪問先 備　考 初　穂 木太刀 天保3年 明治14年 明治14年時の信仰形態
1 夏目村 東庄町 21 敬神講（太々講）
2 松沢村 干潟町 3 札遣ス
3 飯沼新田村 銚子市 6 敬神講
4 飯沼堂之下 銚子市 3 敬神講
5 外川浦 銚子市 34敬神講
6 川口村 銚子市 1 門再建寄付頼むが？
7 下町 銚子市 2 門再建寄付頼み受取
8 本田 銚子市 1 門再建寄付頼み受取
9 東通町 銚子市 2 門再建寄付頼み受取
10 前田町 銚子市 2 門再建寄付頼み受取
11 山中町 銚子市 2 門再建寄付頼み受取
12 東芝下 銚子市 2 門再建寄付頼み受取
13 西芝下 銚子市 2 門再建寄付頼み受取
14 西芝ヒ 銚子市 1 門再建寄付頼み受取
15 東芝上 銚子市 4 門再建寄付頼み受取
314
16 袋町 銚子市 6 門再建寄付頼み受取
17 飯貝根 銚子市 40 門再建寄付頼み受取
18新生村 銚子市 10 門再建寄付頼み受取
19 三崎村 銚子市 2 門再建寄付頼み受取
20小浜村 銚子市 2 門再建寄付頼み受取
21 川端町 銚子市 2 敬神講
22 大橋町 銚子市 7
23辺田本村 銚子市 8 敬神講　配札願い
24辺田村東 銚子市 8 敬神講　配札願い
25 辺田村西 銚子市 9 敬神講　配札願い
26 親田村 銚子市 2 寄付願い
27橋本町 銚子市 8 神殿寄付願い
28通穀町 銚子市 2 神殿寄付願い
29下穀町 銚子市 2 神殿寄付願い
30正明寺村 銚子市 7 敬神講
31 舟木台村 銚子市 10合同敬神講
32 岡野台 銚子市 1 合同敬神講
33新生村 銚子市 ・ 合同敬神講
34新町村 旭市 18敬神講（太々講）
35 下永井村 飯岡町 6 門再建寄付頼み受取
36塙本村 飯岡町 4 敬神講
37 塙新田 飯岡町 38敬神講
38八木村 飯岡町 6 敬神講
39飯岡本町 飯岡町 38敬神講
40横根村 飯岡町 2
41 平松村 飯岡町 57 敬神講
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The　Sagami　Oyama　Faith　in　Tbso　dlldllg　the　Early　Modern　Period：Various　Issues
Surroullding　tlle　Re－organ屹a60110f　Pa㎡shioner　Association
SuGANE　YUkihiro
Sagami　Oyama　in　Isehara　City，　Kanagawa　Prefecture　was　the　center　of　a　faith　that　dates　from　ancient　times　that
had　a　great　many　followers　from　mainly　the　Kanto　region．　Considerable　work　has　been　undertaken　by
TANAKA　Sen’ichi　and　others　on　the　activities　of　the　Oyama　priests　who　contributed　to　the　dissemination　of
this面th．　In　other　words，　there　have　been　attempts　to　demonstrate　numerically　from　records　passed　down
through　the　families　of　these　priests　the　process　through　which　this　faith　prospered　at　the　end　of　the　Edo　pe－
riod，　largely　through　the　Oyama　Fudo　temple．
　　　The　object　of　this　paper　is　to　conduct　a　study　on　the　fomlation　and　development　of　the　Sagami　Oyama　faith
from　the　Edo　pe㎡od　through　to　the　6rst　half　of　the　twentieth　century　using　the　Toso　region　in　Chiba　Prefbc－
ture　as　a　model　on　the　basis　of　previous　research　and　materials　from　some　of　the　faith’s　followers．　The　method
adopted　for　this　study　first　entails　an　analysis　of　the　inscriptions　on　wooden　swords　presented　as　offerings　in
1763to　Ryufukuji　temple　in　Unakami－machi　and　related　materials，　for　examining　the　sphere　of　the　Oyama　faith
in　this　region　and　the　stnlcture　of　Oyama　associations．　This　data　is　also　matched　against　the　records　of　Oyama
priests　who　gave　the　followers　accommodation．　By　restricting　the　region皿der　investigation　and　conducting　a
comparison　of　materials　from　those　who　contributed　to　the　faith　and　those　who　accepted　the　faith　in　this　way，
the　methods　by　which　the　religious　leaders　obtained　their　f垣th　and　the　conditions　for　accepting　the　faith　on
the　part　of　the　believers　becomes　clear．　Next，　I　study　the　changes　to　the　faith　as　a　result　of　the　forced　separa－
tion　between　Shintoism　and　Buddhism，　and　the　response　of　followers　to　this　separation．　In　other　words，　mainly
through　materials　that　belonged　to　the　Oyama　priests，　I　study　the　reaction　of　the　people　in　the　Tbso　region　to
the　abolition　of　Oyama　Fudo，　where　the　wooden　swords　were　presented　as　of色dngs，　and　the　shift　to　a　uni－
lateral　focus　for　the　faith　centered　on　Abud　Shrine．
　　　These　studies　reveal　that　during　the　middle　of　the　Edo　Period　the　Oyama　faith　in　the　Toso　region　was　char－
acterized　by　a　physical　presence　mainly　centered　around　Ryufukuji　temple．　However，　at　the　end　of　the　Edo　Pe－
riod　the　enthusiastic　development　of　family　temples　following　the　danka　system（temples　supported　by　their　pa－
rishioners）by　the　Oyama　priest　MASUDA　Gennoshin　in　the　Tbso　region　resulted　in　the　forma廿on　of　Oyama
religious　associations　that　served　as　a　type　of　religious　fraternity．　However，　even　though　from　the　start　of　the
Meiji　period　the　Oyama　establishment　pursued　the　separation　of　Shinto　and　Buddhism　and　attempted　to　re－
organize　the　Oyama　Fudo　association　into　Keishin　associations　that　are　based　on　the　Shinto　religion，　it　was
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only　about　20％successfUl　in　its　attempt　to　do　so．　Although　the　relationship　between　the　dissemination　of　the
Oyama　faith　and　the　spread　of　the　Neo－ConfUcianism　of　OHARA　YUgaku　in　the　Tbso　region　at　the　same　time　is
not　cleaちit　is　e同dent血at　Keishin　associations　were飴㎜ed　in　the　regions　where也ere　was　Neo－Con血cianism，
though　it　is　quesdonable　that　Neo－Confucianism　that　had　turned　to　Shinto仕om　the　Me巧i　period　matched　the
teachings　of　the　Keishin　associa廿ons．
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